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 تِ تقدین
 پدر ٍ هادر عسیسم
 آًاى کِ ٍجَدم جس ّدیِ ٍجَدضاى ًیست
 تقدین تِ ّوسر هْرتاًن
 کِ هسیح ٍار تا صثرش در تواهی لحظات رفیق راُ تَد
 …ًازم  ْایٍ تقدین تِ گل
پیدا  اىضاًِ کِ کَدکی گوطدُ ام را در چْرُ هعصَه
 کردم.
  
 
 
 تطكر ٍ قدرداًی
هحودعلی هحودی  دکتر جٌاب آقایفرزاًِ  راٌّوای از استاد
 در اتوام ٍ سعِ صدر، راُ گطای ایٌجاًةتا ّوَارُ کِ 
 ًد...اکوال پایاى ًاهِ تَدُ ا
تْرٍز دادخَاُ   دکتر تسرگَارم جٌاب آقای هطاٍر ستادٍ ا
تا حسي خلق ٍ فرٍتٌی، از ّیچ کوكی در ایي عرصِ  کِ
 ... ترهي دریغ ًٌوَدًد
ًْایت ّوكاری را در کِ ٍ داًص آهَزاى عسیس ٍ ٍالدیي آًْا
 ،خداًٍد هٌاىداضتٌد ٍ از درگاُ  تِ ثور رسیدى ایي هطالعِ
 .ًواینطلة هی طاىرٍح ٍ جسوی سالن ترای
 
  
 
 
 چکیده
. دارد ییثبلا تیدر وَدوبى اّو هٌبعت یعلاهت یرفتبرّب یزیٍ ثىبرگ یزیگ ؽىل سابقه و هدف:
هؾىلات هزتجط ثب رفتبرّبی علاهتی تزیي  هْوتزیي ٍ ؽبیغجولِ پَعیذگی دًذاى ٍ چبلی اس 
دٌّذ.  ّغتٌذ وِ علاهت ٍ ویفیت سًذگی وَدوبى را تحت تبثیز لزار هی وَدوبىهطلَة در ًب
دًذاى در  یذگیثب پَع یتَدُ ثذً ِیٍ ًوب یعلاهت یارتجبط رفتبرّب یحبضز ثب ّذف ثزرع ی هطبلؼِ
 اًجبم گزفتِ اعت. 6931در عبل  لیؽْز اردث ییآهَساى هذارط اثتذا داًؼ
گیزی  ثب رٍػ ًوًَِ 6931هطبلؼِ حبضز یه ثزرعی ّوجغتگی اعت وِ در عبل  ها: مواد و روش
اثشار . ُ اعتؽذآهَساى هذارط اثتذایی ؽْز اردثیل اًجبم  ًفز اس داًؼ 185 رٍی ای خَؽِتصبدفی 
اطلاػبت دهَگزافیه؛ پزعؾٌبهِ ًظبم هزالجت هذرعِ هحَر  ؽبهل  پزعؾٌبهِ ّب جوغ آٍری دادُ
ّبی آًتزٍپَهتزیه ثب  ّوچٌیي ؽبخصثَد.  C-QAPپزعؾٌبهِ فؼبلیت فیشیىی ٍ  آهَساى علاهت داًؼ
 ذُیوؾ ذُ،یپَع یّب ؽبخص تؼذاد دًذاىعٌج ٍ پَعیذگی دًذاى ثب اعتفبدُ اس ذاعتفبدُ اس تزاسٍ ٍ ل
 هَرد ارسیبثی لزار گزفت. پز ؽذٍُ  ؽذُ
ًذ. %) اس آًْب دختز ثَد 05/8ًفز ( 592ٍ  عبل 9/16 ± 1/67وٌٌذگبى  هیبًگیي عٌی ؽزوت ها: يافته
ؽیَع ولی پَعیذگی در . ثَدًذ%) دارای اضبفِ ٍسى  91/1ًفز ( 111%) چبق ٍ  02/7ًفز ( 021
%  69/6ّب  در ول دًذاىٍ  )=n324% ( 27/8ّبی دائوی  )، در دًذاى=n534% ( 47/9ّبی ؽیزی  دًذاى
ٍ  )0 - 11( 1/69 ± 1/67ثزاثز TFMD، )0 - 61( 4/61 ± 3/27ثزاثز tfmd) ثَد. هیبًگیي =n165(
ّوجغتگی هؼىَط هؼٌبدار ثیي ؽبخص تَدُ . یه ثَد) 0 - 02( 6/1 ± 3/5ّب)  ول دًذاى( TFMD+tfmd
ٍ  =r-0/711)، دًذاى دائن (<P0/1000ٍ  =r-0/881ؽیزی (  ثذًی ثب ؽبخص پَعیذگی دًذاى
ّبی علاهتی (ؽبهل رفتبر) ٍجَد داؽت. ثیي <P0/1000ٍ  =r-0/212ّب ( ول دًذاىٍ  )=P0/400
 .ارتجبط هؾبّذُ ًؾذی) ثب پَعیذگی دًذاى ىیشیفٍ  یثْذاؽتی، ا ِیتغذ رفتبرّبی
ثبلاتز  لیؽْز اردث یوَدوبى دثغتبً يیدًذاى در ث یذگیپَع َعیؽیبفتِ ّب ًؾبى داد وِ  گیري: نتیجه
اعت ٍ هیشاى پَعیذگی دًذاى ّبی دایوی در دختزاى ثیؾتز اس پغزاى اعت  یجْبً یّب اس اعتبًذارد
 يیث ٍ دارًذ یووتز یذگیٍسى ٍ چبق ًغجت ثِ وَدوبى ثب ٍسى ًزهبل، تجزثِ پَع اضبفِ یوَدوبى داراٍ
  ٍجَد ًذارد. یدًذاى ارتجبط یذگیثب پَع یعلاهت یرفتبرّب
 .آهَس داًؼ ؛پَعیذگی دًذاى ؛ؽبخص تَدُ ثذًی؛ رفتبرّبی علاهتی هاي کلیدي: واشه
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 .denifed ton kramkooB !rorrEیزیدًذاى ؽ یذگیآهَساى ثب پَع داًؼ یىیشیفٍ  ی، ثْذاؽتیا ِیتغذ ی: ارتجبط رفتبرّب71-4جذٍل 
 و‌
 
 .denifed ton kramkooB !rorrEیدًذاى دائو یذگیآهَساى ثب پَع داًؼ یىیشیفٍ  ی، ثْذاؽتیا ِیتغذ ی: ارتجبط رفتبرّب81-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrEّب ول دًذاى یذگیآهَساى ثب پَع داًؼ یىیشیفٍ  ی، ثْذاؽتیا ِیتغذ ی: ارتجبط رفتبرّب91-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE یزیدًذاى ؽ یذگیآهَساى ثب پَع داًؼ ی: ارتجبط ؽبخص تَدُ ثذً02-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE یزیدًذاى ؽ یذگیآهَساى ثب پَع داًؼ ی: ارتجبط ؽبخص تَدُ ثذً12-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE . یدًذاى دائو یذگیآهَساى ثب پَع داًؼ ی: ارتجبط ؽبخص تَدُ ثذً22-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE . یدًذاى دائو یذگیآهَساى ثب پَع ؼداً ی: ارتجبط ؽبخص تَدُ ثذً32-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .. ّب ول دًذاى یذگیآهَساى ثب پَع داًؼ ی: ارتجبط ؽبخص تَدُ ثذً42-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .. ّب ول دًذاى یذگیآهَساى ثب پَع داًؼ ی: ارتجبط ؽبخص تَدُ ثذً52-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrEیآهَساى ثب ؽبخص تَدُ ثذً اًؼشیىی دیفٍ  ی، ثْذاؽتیا ِیتغذ یي رفتبرّبی: ارتجبط ث62-4جذٍل 
 .denifed ton kramkooB !rorrEیآهَساى ثب ؽبخص تَدُ ثذً اًؼشیىی دیفٍ  ی، ثْذاؽتیا ِیتغذ یي رفتبرّبی: ارتجبط ث72-4جذٍل 
 
 
 
  
 ز‌
 
 ها شکلفهرست 
 .denifed ton kramkooB !rorrE .......................................... وَدن یا ِیتغذ یثز رفتبرّب زگذاری: ػَاهل تبث1-2ؽىل 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................... .یدًذاً لنیَفیث جبدیدًذاى ًزهبل ٍ ا ی: آًبتَه2-2ؽىل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
